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P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
T h u r s d l ! - y ,  J a n u a r y  1 7 ,  1 9 6 3  
D e f e n d s  P . C .  A u s t e r i t y  P r o g r a m  
o n a l  M o n e t a r y  F u n d  
W . U . S .  P a k i s t a n  T r i p  
A h e a d  f o r  W U C  S t u d e n t  
P a u l  E n n s  a  s t u d e n t s  o f  W . U . C .  
h a s  b e e n  c h o s e n  b y  W o r l d  U n i v e r s i t y  
S e r v i c e  o f  C a n a d a  a s  o n e  o f  4 1  C a -
n a d i a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  v i s i t  
P a k i s t a n  t h i E  s u m m e r .  M r .  E n n s  
l e a v e s  C a n a d a  a b o u t  J u n e  2 0 ,  1 9 6 3  
a n d  r e t u r n s  A u g u s t  2 3 .  
T h e  c h o i c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  i s  
b a s e d  o n  a c a d e m i c  s t a n d i n g ,  l e a d e r -
s h i p  q u a l i t i e s  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  P a u l  E n n s  h a s  t h e s e  q u a l i -
f i c a t i o n s .  W h i l e  a t  W . U . C .  h e  h a s  
b e e n  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  F r o s h  
C l a s E ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o p h o m o r e  
C l a s s  a n d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  C i r c l e  K .  
P a u l  i s  p r e s e n t l y  p r e s i d e n t  o f  t h e  
G e c g r a p h y  C l u b .  M r .  E n n s  i s  a  
j u n i o r  i n  t h e  H o n o u r s  G e o g 1 a p h y  
p r o g r a m m e  o f  W . U . C .  
T h e  s e m i n a r s  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  i n  
A  r a t h e r  d u l l  q u e s t i o n  p e r i o d  I  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t u d y  g 1  o u p s  f r o m  
f o l l o w e d  t h e  s p e e c h .  M r .  H e e s  d e - P a k i s t a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t & .  T h e  
n i c d  t h a t  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  t h e m e  o f  t h e  p r o g r a m m e  i n  P a k i s t a n  
w a s  i m p e d i n g  B r i t a i n ' s  e n t r y  i n t o  t h e  
C o m m o n  M a r k e t .  A s k e d  i f  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  c o m i d e r i n g  a d o p t i n g  
s o m e  o f  S o c i a l  C r e d i t ' s  m o n e t a r y  
p o l i c i e s  i n  r e t u r n  f o r  i t s  s u p p o r t  i n  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  M r .  H e e s  
d r e w  a  b u r s t  o f  l a u g h t e r  a n d  a p p l a u s e  
b y  r e p l y i n g  " C a n  w e  h e l p  i t  i f  e v e r y -
b o d y  l o v e s  u s ? "  
D r .  a n d  M r s .  E n d r e s s  v i s i t  W . U . C .  o n  a n  i n f o r m a l  v i s i t .  D r .  E n d r e s s  
h a s  b e e n  a p p o i n t e d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  W . L . U .  H e  a s s u m e s  t h i s  p o -
s i t i o n  t h e  e n d  o f  J a n u a r y  1 9 6 3 .  W e l c o m e !  ( P h o t o  b y  B r o o k s )  
5  P  0  T  L  ·I  G  H  T  
A  t a l e n t e d  g e o g r a p h e r  ( t o o  w e l l  
W h e n  q u e s t i o n e d  o n  t h e  g o v e r n -
m e n t  p o s i t i o n  o n  n u c l e a r  a r m s  h e  
• a i d  t h a t  i t  w o u l d  b e  o u t l i n e d  i n  P a r -
l i a m e n t  b y  t h e  P r i m e  M i n i s t e r .  
k n o w n  t o  b e  i d e n t i f i e d  h e r e  b y  n a m e )  
o n c e  s t a t e d  t h a t  a  p o r t i o n  o f  o u r  
c a m p u s  i &  u n d e r m i n e d  b y  q u i c k s a n d .  
H e  p r e d i c t e d  t h a t  o u r  a t t r a c t i v e  
e x t e r i o r s  w o u l d  s o o n  b e  c a m o u f l a g i n g  
l a r g e  f i s s u r e s  a n d  c r a c k s  i n  s u p p o s e d -
' ! f ' " " J i / #  l 1 y  s o l i d  f o u n d a t i o n s .  T h e  p h y s i c a l  
D e a n  S c h a u s  w a s  o r d a i n e d  i n  
1 9 3 8  a n d  t h e n  s e r v e d  h i s  c h u r c h  w i t h  
d i s t i n c t i o n  f o r  t h e  n e x t  d e c a d e .  A s  
w e l l  a s  m i n i s t e r i n g  c o n g r r g a t i o n s  i n  
W a t e r l o o  a n d  O t t a w a ,  h e  w a s  a l s o  
t h e  f i r & t  D i r e c t o r  o f  C a n a d i a n  L u t h e r -
a n  W o r l d  R e l i t ? f .  H e  d i d  f u r t h e r  
g r a d u a t e  w o r k  a t  P r i n c e t o n .  
O n  t h e  w h o l e  M r .  l i e e s  w a s  g i v e n  
n  c o u r t e o u s  r e c e p t i o n  a n d  n o  h e c k -
l i n g  b r o k e  o u t .  T h e  m i n i s t e r  w a E  
i m p r e . • s e d  b y  h i s  a u d i e n c e  a n d  m a d e  
m e n t i o n  o f  t h e  g e n t l e m a n l y  c o n d u c t  
o f  a l l  t h e  q u e s t i o n e r s .  
T w o  i n t e r r u p t i o n s  b y  0 .  W .  
W e i c h e l ,  M P  f o r  W a t e r l o o  N o r t h  
d u r i n g  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d  d r e w  
l t N  C : o r d u n  ,  s n i c k e r s  f r o m  t h e  a u d i e n c e .  M r .  
i n  1  W e i c h e l  s e e m e d  t o  f e e l  t h a t  t h e  
i ! n g  t h e  M i n i s t e r  e r r e d  i n  n o t  m e n t i o n i n g  t h a t  
undnC'~S h i s  I i d i n g  h a d  t h e  l o w e & t  u n e m p l o y -
t h e  m i n d $  m e n t  i n  C a n a d a  a n d  a l s o  f o u r  n e w  
t e c h n i c a l  s c h o o l s .  
f o r  W  . U . C . l G e o g r a p h y  N o t  
P h y s i c a l  S c i e n c e  
D r .  H a n s  C a r o l ,  c h a i r m a n  o f  Y o r k  
Univer~ity G e o g r a p h y  d e p a r t m e n t ,  
w a s  t h e  s p e a k e r  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  
o f  W . U . C .  G e o g r a p h y  C l u b  o n  J a n .  9 .  
D r .  C a r o l ,  s p e a k i n g  o n  " W h a t  i s  
G P o g r a p h y "  ) ,  P m p h a s i z e d  t h a t  G e o -
g r a p h y  i s  n o t  a  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  a  
s c i r n c e  o f  d i s t r i b u t i o n  o r  a  s c i e n c e  
m p c ·
1  
I n  l  o f  p l a c e  n a m e s  a s  w e  a r e  t a u g h t  i n  
' d .  t  p r i m a r y  s c h o o l ,  b u t  r a t h e r  a n  e x t e n -
r  1 1 1 " 1  e n  ,  
t  
r t  ! d  t  s i v e  a r e a  o f  s t u d y  w h i c h  i s  d e f i n e d  
1  e n  d '  .  d  .  
a c c o r  m g  t o  I t s  o m a m .  
I n  t r a c i n g  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  G e o -
g r a p h y  o v e r  t h e  c e n t u r i e s ,  D r .  C a r o l  
~howed h o w  G e o g r a p h y  h a s  e x p a n d -
e d  i t s  s c o p e  u n t i l  i t  n o w  i n c l u d e s  
t h e  g c o s p h e r e  ( e a r t h ' s  E h e l l )  a s  w e l l  
a s  a s s o c i a t e d  s o c i a l  s c i e n c e s .  
T h e  f a c u l t y  a d v i s o r  o f  t h e  W U C  
f . , r  t h o  G e o g r a p h y  C l u b ,  P r o f .  H .  K e u p e r ,  
, u r  s t u - s t a t e d  h e  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  s t u -
r a t i o n  w i l l  d e n t  s u p p o r t  o f  t h e  C l u b ' s  a c t i v i t i e s  
p e r f o r m a n c e  
1  
a n d  o f f e r e d  t h e  s i  u d e n t s  o f  t h e  C o l -
t h e  m a i n t c - , J e g e  a n  o p e n  i n v i t a t i o n  t o  a l l  f u t u r e  
c l u b  a ' c t i v i t i e s .  
i s ,  " T h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  O r i e n t  a n d  
O c c i d e n t  i n  P a k i s t a n " .  
W h i l e  a t t e n d i n g  t h e  s e m i n a r  P a u l  
w i l l  b e  a b l e  t o  u n d e r t a k e  a n  i n t e n -
s i v e  s t u d y  o f  a  c h o s e n  t o p i c .  U p o n  
c o n c l u s i o n  o f  t h E  o f f i c i a l  s e m i n a r  
p r o g r a m m e ,  h e  w i l l  b e  f r e e  t o  t r a v e l  
o n  h i s  o w n  f o r  a b o u t  a  w e e k .  
W . U . C .  L i b r a r y  
R e c e i v e s  ' t s  
2 5 , 0 0 0 t h  B o o k  
M e n ' s  
R e a d y  
R e s i d e n c e  
S o o n  
T h e  f i r s t  w i n g  o f  E a s t  H a l l ,  ' h e  
l a t e s t  m e n ' s  r e s i d e n c e  b u i l t  a t  W . U .  
C .  w a s  o p e n e d  f o r  o c c u p a n c e  t h i s  
w e e k .  T h e  r e s i d e n c e  w i l l  b e  c o m -
p l e t e l y  f i n i s h e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  
J a n u a r y .  M a l e  : : . t u d e n t s  w i s h i n g  i o  
m o v e  i n t o  E a s t  H a l l  w h o  h a v e  n o t  
a l r e a d y  a p p l i e d  m a y  o b t a i n  a p p l i -
c a t i o n  f o r m s  f r o m  M r s .  C h a p m a n  i n  
R o o m  3 1 5  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g .  
W h e n  a s k e d  b y  t h e  C o r d  i f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  f e l t  t h e r e  w o u l d  b e  
c o n f u s i o n  a n d  l a c k  o f  s p a c e  f o r  ~tu­
d e n t s  e a t i n g  i n  t h e  D i n i n g  H a l l ,  w i t h  
t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  r e s i d e n c e  
~tudents, M i s s  G i e s b r e c h t ,  t h e  B u s i -
n e s s  M a n a g e 1  s t a t e d  t h a t  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  a n y  
p r o b l e m  w i t h  t h e  m e a l  s e r v i c e .  S h e  
al~o s t a t e c l  t h a t  t h e  T o r q u e  R o o m  w a s  
n o w  o p e n  r i g h t  t h r o u g h  t h e  d a y  a n d  
t h i s  w o u l d  p r o v i d e  s t u d e n t s  n o t  l i v i n g  
i n  r e s i d e n c e  w i t h  e a t i n g  f a c i l i t i e s .  
d e t e r i o r a t i o n  i s  a l r e a d y  e v i d e n t  i n  
t h e  w a l l s  o f  W e s t  H a l l .  F o r t u n a t e l y  
t h e  s p i r i t u a l  e r o s i o n  h a s  b e e n  c h e c k e d  
b y  a  r o c k  s t r a t a .  T h e  g e o l o g y  d e -
p a r t m e n t  h a s  i d e n t i f i e d  t h i s  r o c k  a s  
P e t r u s  H a n o v e r i u s  .  .  .  c o m m o n l y  
r e f e r r e d  t o  a s  D e a n  L l o y d  S c h a u s .  
I n  1 9 4 8  o u r  D e a n  r e t u r n e d  t o  h i s  
r e a l  h o m e ,  W a t e r l o o  C o l l e g e .  I n  t h e  
p o s t  w a r  y e a r s  b i g  d e m a n d s  w e 1 e  b e i i ) . g  
m a d e  o n  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m  
b y  t h e  r e t u r n i n g  v e t e r a n s .  N a m e d  
a s  t h e  a c a d e m i c  h e a d  o f  t h e  i n s t i -
1 -
D e a n  S c h a u s  e x p l a i n s  W . U . C .  e x p a n s i o n  p r o g r a m m e  t o  C o r a  Wom~n's 
E d i t o r ,  E d i e  K l i n c k .  
D e a n  S c h a u s  g r a d u a t e d  f r o m  W a -
t e r l o o  C o l l e g e  i n  1 9 3 0  w i t h  t h e  B . A .  
d e g r e e .  A t  t h a t  t i m e ,  a  w a l k  f r o m  
C o n r a d  H a l l  t o  W i l l i s o n  w a s  a  t o u r  o f  
t h e  b u i l d i n g s .  T h i s  m a n  w a n t e d  t o  
d o  s o m e t h i n g  f o r  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  
c h u r c h .  A f t e r  f o u r  y e a r s  o f  h i g h  
s c h o o l  t e a c h i n g ,  h e  • r e t u r n e d  t o  W a -
t e r l o o  L u t h e r a n  S e m i n a r y .  U p o n  
g r a d u a t i o n  i n  t h e o l o g y ,  h e  p u r s u e d  
p o s t - g r a d u a t e  s t u d i e s  a t  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  a n d  U n i o n  T h e o l o g i c a l  
S e m i n a r y ,  o b t a i n i n g  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  d e g r e e .  
L l o y d  S c h a u s  l e d  W a t e r l o o  C o l l e g e  
i n  i t s  s t r u g g l e  t o '  p r o v i d e  t h e  f a c i l i t i e s  
s o  b a d l y  n e e d e d  b y  t h e  T w i n  C i t i e s .  
R e c o g n i t i o n  f o r  h i s  g u i d a n c e  c a m e  
i n  t h e  f o r m  o f  a  D o c t o r  o f  D i v i n i t y  
d e g r e e  ( H o n o r i s  C a u s a )  f r o m  S a s -
k a t o o n  L u t h a r a n  S e m i n a r y .  
T h e  r e a l  t e s t s  o f  s t r e n g t h  o f  t h e  
g r a n i t e  D e a n  c a m e  i n  t h e  l a s t  5  
y e a r s .  U n c e r t a i n  o f  i t s  a b i l i t y  t o  
m a i n t a i n  a  s t r o n g  p o s i t i o n  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n , .  t h e  C a n a d a  S y n c d  o f  t h e  
L u t h e r a n  C h u r c h ,  n e a r l y  g a v e  v . a y  
c o n ' t .  o n  p g .  2  
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Editorial Comment 
"Gee but I'd give the world to see that old gang of ours." 
To what secluded spot have they retired? What has turned a 
highspirited community of capable individuals into a lackada-
zical, disinterested bunch of goofballs? In all sincerity I present 
these questions to you. Think ... The atmosphere around this 
campus has been putrid for some time. It would certainly 
be mentally stimulating and emotionally refreshing if once again 
the old confidence and interest returned to the students. It is 
apparent that the students have lost all semblance of respect 
for those who are making every effort to provide you with a 
higher education. 
Instead of playing the "Fight Administration" tune which 
has been at the top of the campus hit parade far too long, this 
week (only), for a new number let us consider-'Stumbling 
Students". 
To refer to the majority of students on this campus as 
gutless wonders is a strong accusation, but is assuredly no 
Have you met Mr. Foster's secretary? 
credit to: Chambers & Homenuck 
understatement. The apathetic attitude disvlayed toward«; -------------------------
ever'jt'n.1ng nut t'n.e aum'mistration is alarming. This institution 
has tremendous facilities available for your use and many school 
teams. But how many students make full use of the campus 
buildings or support our teams? The answer-the same ones 
all the time. It is about time that the onus was removed from 
a small segment of the student body and the rest of you come 
out of the cave. 
If you really believe that the administration of the Board 
of Governors is expanding the campus so that they can play 
football, hockey etc. with other university administration 
teams, then you aren't only lacking in intestinal fortitude but 
brains! Smarten up . . . 
If you feel that the administrative officers of this W.L.U. 
are unfair, then prove, or at least make some attempt to show 
that you are the intelligent men and women they admitted to 
the university. Then they may heed our request. 
These are crucial years for the school. Let us make "pro-
gres our most important product". Let us work with, not 
against. The place to start is the realm of student affairs. 
Let's not be known as Torque Room intellectuals .. 
Isn't it funny ... when the other fellow takes a long time to do 
something, he's slow. But when I take a long time to do some-
thing, I'm thorough. When the other fellow doesn't do it, he's 
lazy. But when I don't do it, I'm too busy. When the other 
fellow goes ahead and does something without being told, he's 
overstepping his bounds. But when I go ahead and do some-
thing without being told that's initiative. When the other 
fellow states his side of a question strongly, he's bullheaded 
But when I state a side of a question strongly, I'm being firm. 
When the other fellow overlooks a few rules of etiquette, he's 
rude. But when I skip a few of the rules, I'm original. Wh~n 
the other fellow does something that plea5es a superior, that's 
brown-nosing but when I do something that pleases a superior 
that's co-operation. When the other fellow gets ahead, he sur~ 
had a lucky break, but when I manage to get ahead, Man! 
hard work did that! ... Funny, isn't it-or is it? Where do 
you stand, Student ? 
-On the whole there has been tremendous support from the 
student body for Ice Carnical Weekend. However as in all 
things there are certain obnoxious individuals who ~ust resort 
to childish pranks. On this occasion certain small-minded people 
h~ve stolen two of the large bann~rs. which the Publicity Com-
mittee had placed on the Arts Bmldmg and the Theatre-Audi-
torium respectively. These banners were to advertise the 
Carnival if you failed to understand the reason for them being 
up. Please return these banners to the Students Council office 
or the Bo?-rd. of Publications. Prove that you really aren't 
the low-thmkmg brand of person which many consider you as 
at the present time. ' 
-Thanks guys for returning the picture to the S.U.B. 
-My apologies to the late Alfred North Whitehead and Albert 
Camus. These gentlemen did not write the editorials in the Cord 
last week. I must take the balme. 
-Letters to the Editor are most welcome but must not exceed 
250 words in length-from anybody. 
There is a party being planned for "THE FORTY PEOPLE". 
(I was asked to make this announcement). MJM 
Considerable interest has been shown in the mathematical 
problem in last week's Cord Weekly. The Math Editor has re-
ceived several attempts to solve the problem-but so far no one 
has submitted the exact answer. We will publish the correct 
answer next week-but any student who feels he has the answer 
please submit it to the Cord office. Remember every time a pen-
ny is removed from the scale, it must be counted as another 
Weighing. Only three are allowed. Give it a try and let's hear 
from you. 
At Random from Page 3 
The Ice Carnival Beard Growing Contest is now open to any bearded 
male on campus. 
Because of the poor response to date and the desire of the Carnival 
committee to make a success of the contest, any bearded student is eligible. 
Just leave your name, address, telephone number and $2 at the Students' 
Council office. 
LETTERBOX 
Dear Mr. Editor: I seriously ques-
tion the wisdom (or lack of it) dis-
played in the last issue of the Cord. 
It seemed to me that on every page 
in all kinds of articles, from every 
imagineable source, writers expressed 
criticism of the administration, or 
referred to conflict between the ad-
mini~tration and faculty or students. 
There has been too much of this 
lately. As a result, outside readers 
of the Cord, some of whom may be 
on the Board, may get the idea that 
"all is not well" at our institution. 
Plea~e be more careful! 
G. F. Durst 
I had lunch the other day with a 
particularly astute person and our 
conversation turned, as they so often 
do, to the perennial topic of student-
faculty, administration. Since our 
table-talk, I, too, now believe in 
the tragic flaw. It had been a con-
stant belief and theme of Shakespeara 
in his plays but I had never bad the 
presence of mind to apply it to pre-
sent-day problems - individual, 
group, or organizational. But, be-
lieve me, it fits them to the Tee, 
in more than one way. 
Despite the relatively rapid growth 
of other levels at W.L.U., we still 
have a comparatively small student 
attendance at W.U.C.-comparative 
to other universities, that is. 
As direct results, we have greater 
accesibility to our professors for 
individual academic aid: we enjoy 
a closer relationship with more stu-
dents thereby increasing our social 
consciousness and conscientiousness, 
and we are able to ask of the ad-
ministrative staff special favours or 
help particularly in organizational 
problems which we are unable to cope 
with ourselves. 
But let us look at the other side 
of the coin. Too often the student 
relies too heavily on a particular pro-
fessor to pull him through making 
himself an intellectual parasite. 
Too often the student concerns him-
self with another stud~:>nt's personal 
concerns thereby making of himself 
(in that too frequently quoted phra~e) 
a damnable nuisance; and often to 
the extent of neglecting his own well-
being which should be his primary 
concern and too often a particular 
member of the administrative staff 
will concern himself with a particular 
organizational area in which the 
authority has been previously dele-
gated, thereby making himself, to 
say the least, protrusive. 
There is, however, a change taking 
place on campus, and although th~:> 
many new buildings are not the real 
cause, they are indicative of it! 
Arbitrariness, not to be confused with 
arbitration, is slowly setting in. 
Here in previous years, an individual 
recognized, with the help of others, 
the course of action to take and in 
his own inimitable way realized 
something greater than the end. 
Now an immediate line of action is 
conceived and implemented without 
previous conference, consultation, 
and apparently in some cases, even 
cogitation in connection with those 
people whom it directly affects. 
When an individual, group or or-
ganization sees its rights, privileges or 
previou~ly delegated authority neg-
lected or upsurped in this manner, or 
in any manner, why shouldn't he 
fight to re-establish himself (at the 
risk of being dismis~ed), relinquish 
his position altogether, or write 
articles for the Cord; particularly 
if he is concerned with the welfare 
of the whole. 
"One of the 40 people" 
Spotlight 
continued from pg. 1 
all that had been accomplished. 
Only a handful of men dared 'o 
opposethe combired will of the mem-
mers of the Board of Governors, the 
citizenry of the Twin Cities, and the 
American hiPrarchy .of the Chmch. 
These recalcitrant faculty members 
had one thing in common. They all 
believed that Waterloo College offer-
ed ~omething unique in higher <'du-
cation-a form of personalized Chris-
tion educatior, not obtainable any-
where else. Furthermore they be-
lieved that Waterloo College, under 
the proper :circumstances, would 
grow into a strong university, a credit 
to the community and the brightest 
jewel in the crown of the Canadian 
Lutheran Church. In tbe anxious 
days when the new course for Water-
loo College was set, Dean Schaus 
was the lod~:>star, a veritable tower 
of strength to those who saw only 
darkness ahead. 
The loyalty of the Dean to the 
institution and his integrity have 
brought forth good fruit in great 
abundance. The expansion of the 
little College into Waterloo LuthHan 
University has been a complete 
justification of the faith that he has 
in higher Christian education. 
statesmanship, and 
icipation in 
one of our leadm, 
Prime-Minister, bas 
from this. 
has jumped in. 
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1 - G - A  
p p l e y a r d  
a l  
t  R a n d o m  
w i t h  
P E T E  R E M P E L  
i n f o r m a n t s  ( h i g h - c l a s s  s t o o l  p i g e o n )  t o l d  u s  t h a t  g i r l s  i n  t h e  
a r e  l o o k i n g  t w i c e  b e f o r e  s t e p p i n g  o u t  o f  t h e  b u i l d i n g ;  
t h e  n e i g h b o u r h o o d  y o u t h  a r e  q u i t e  a c c u r a t e  w i t h  s n o w b a l l s  
o n  c a m p u s  d e s e r v e  f i r s t  c h a n c e .  A f t e r  a l l ,  w h e n  y o u  c o n -
o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  . . .  
n o w ,  a l l  s t u d e n t s  w h o ,  l i k e  u s ,  c o m m u t e  a  f e w  t i m e s  a  d a y  
B u i l d i n g  a n d  t h e  S t u d e n t s  U n i o n  B u i l d i n g  ( o r ,  a c c o r d i n g  
h e  S t u d e n t  G u i l d  H a l l ;  b u t  r e a l l y ,  M i k e ,  L u t h e r a n  S y n o d ? ! )  
n l k  t h a t  o n c e  j o i n e d  t h e  A r t s  b u i l d i n g  t o  t h e  D i n i n g  H a l l .  
t h a t  s i d e w a l k  i s  g o n e .  
a l l  o f  u s  f o u n d  w h a t  i t ' s  l i k e  t o  h a v e  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  s l i c k  
e a r t h  w a s  s p r e a d  o v e r  t h e  i c e ,  m u d .  F o r  s o m e  s t u d e n t s  o n  
a l m o s t  a s  b a d  a s  a  c h o i c e  o f  E c c i e s  2 0  a n d  c h a p e l .  
, f  c h a p e l .  S o m e o n e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  i s  
a b o u t  t h e  m a n y  w h o ,  u n a b l e  t o  g a i n  e n t r y  i n t o  c h a p e l  
m o b s ,  a r e  f o r c e d  t o  g o  t o  t h e  T o r q u e  R o o m  f o r  t h e  m o r n i n g  
·  ·  . t r a t i o n  r e s c i n d e d  t h e  c l o s e d  T o r q u e  R o o m  o r d e r ,  w a s n ' t  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  c h a p e l  a t t e n d a n c e  
!  D i d  n o t  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  a c c e p t  t h i s  c o n c i l i a t o r y  
o f  t h e  s t u d e n t s ?  B u t  b a s  S t u d e n t s '  C o u n c i l  d o n e  a n y t h i n g  
a t t e n d a n c e  ? - N o t  o n  y o u r  c o p y  o f  T r u e  C o n f e s s i o n s  ( o o p s ! )  
B o o k !  
R o n  E r b  o r  a n y  o t h e r  m e m b e r  o f  C o u n c i l  r e a d  t h o s e  b r i e f  
D r .  V i l l a u m e  s e n d s  o u t ?  O r  d i d  t h e y  m i s s  t h a t  w e e k ' s  i s s u e  o f  
y o u r  t i m e ,  M i k e ) ?  D o e s  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  i n t e n d  
f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h o u t  e x p e n d i n g  a n y  e n e r g y  i n  
w e  w e r e  s a y i n g  a  f e w  p a r a g r a p h s  b a c k  c o n c e r n i n g  a  s t u d e n t  
h i l l  w h o  i s  c o n c e r n i n g  h i m s e l f  o v e r  o u r  s p i r i t u a l  w e l f a r e .  W e  
y  s t u d e n t  o f  W U C  h a s  t h e  f e r t i l e  i m a g i n a t i o n  t o  a r r i v e  a t  s u c h  
, m  d e  p l u m e  a s  " T r u t h  S e e k e r " .  W e  w o n d e r  w h y  h e  h a s  r e -
f o r  a  w h o l e  t e r m .  
r e f r e s h i n g  t o  f i n d  a  h u m o u r i s t  w h o  w i l l  p u p l i s h  h i s  o w n  w o r k  
t o  t h e  C o r d  t o  s e e  h i s  w r i t i n g s  i n  p r i n t .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  
' 1 1 / 4 1 1 4  t i J  m t d e  ~ 
d a y ,  s a v e  y o u r  m o n e y ,  s t a r t  a  b u s i n e s s ,  
y o u  w i l l  h a v e  a  h e a r t  a t t a c k  a n d  b e  f o r c e d  
a  w h o l e  p i l e .  T h i s  h a s  m a n y  a d v a n t a g e s ,  b u t  h a s  t h e  p r o b l e m  
r y  t o  h a v e  r i c h  r e l a t i v e s  w h o  d i e  o n  c u e .  
e ,  e d i t  a  c o l l e g e  n e w s p a p e r ,  j o i n  t h e  s o c i a l i s t  c l u b  o n  c a m p u s ,  
u m m e r s  w o r k i n g  f o r  u n i o n - s p o n s o r e d  p o l i t i c a l  c a n d i d a t e s  a n d  
u a t e  a  u n i o n  w i l l  o f f e r  y o u  a  g o o d - p a y i n g  p u b l i c  r e l a t i o n s  j o b .  
y o u r  w a y  t o  t h e  t o p  a  l a  J i m m y  H o f f a ,  t h e n  y o u ' r e  r e a l l y  
f t ,  b u t  t h e n  i t s '  s t i l l  m o n e y .  
g a r - d a d d y ,  o r  m o m m y ,  t h i s  c o u l d  b e  v e r y  p l e a s a n t ,  b u t  t h e r e  
plication~. H a v i n g  d i s c a r d e d  t h e  m o r a l  p r o b l e m ,  t h e r e  a r e  
g a r s  t o  b e  f o u n d  .  
.  t o  m o n e y .  T h i s  c o u r s e  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  o n l y  a s  a  l a s t  r e s o r t .  
a  b o o k  a b o u t  y o u r  w i l d ,  r i o t o u s ,  d i s s o l u t e ,  s i n f u l ,  l u s t y ,  h e a d -
T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  m e t h o d  a n d  c a n  b e  a  l o t  o f  f u n ,  b u t  t o  
u g h  t o  w r i t e  t h i s  b o o k  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a n  e x t r e m e l y  
~..Utution! O h  m y  a c h i n g  h e a d !  
a  b i g - t i m e  g a n g s t e r .  B u t  t h i s  i d e a  i s  n o  u s e  t o  a n y o n e  r e a d i n g  
y o u  a l r e a d y  h a v e  t o o  m u c h  e d u c a t i o n .  
a  b i g - t i m e  g a m b l e r .  T h i s  c o u r s e  s e e m s  t o  b e  a  p o p u l a r  o n e  
n  w i s h i n g  t o  l e a r n  m o r e  s h o u l d  g o  t o  t h e  d o w n s t a i r s  l o u n g e  
u n i o n  b u i l d i n g  a n y  d a y  d u r i n g  c l a s s e s .  
• t y ,  b o r r o w  f r o m  y o u r  r e l a t i v e s ,  t h e  b a n k ,  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t h a t  y o u  k n o w .  T h i s  l e a d s  t o  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  l i f e  a n d  
r n m e n d e d .  
T .  T .  S c o t t  
d e r ,  p l e a s e  n o t e  t h a t  t h e s e  i d e a s  a r e  a l l  e i t h e r  i l l e g a l  o r  i m m o r a l  
a r c  t h e  b e s t  o r  p e r h a p s  t h e  w o r : ; : t  t h a t  I  c a n  s u g g e s t .  
P o t p o u r r i  b y  T o n y  S c h w a r t z  
r t l  a n d  p a t r i o t i c  p r i d e ,  w e  s a w  o u r  s e c o n d  M o d e l  P a r l i a m e n t  
m b e r .  T h e  l i o n .  R o l a n d  M i c h e n e r  w a s  o n  h a n d  t o  a c t  a s  
d  t i m e  w a s  h a d  b y  a l l .  W e  e v e n  g o t  T . V .  a n d  p r e s s  c o v e r -
r r . p t c t  c o u p  d ' e t a t  w a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  o u r  p a r l i a m e n t a r y  
l o u r  a n d  h u m o u r  t o  t h e  a f f a i r .  T h e n  t h e  L i b e r a l s  w e r e  
•  j n  p i c k e d  u p  a l l  h i s  m a r b l e s  a n d  w e n t  h o m e .  
U R  M A R T I N  L U T H E R  
•  : n  t~c R t u d e n t  b o d y  a r e  c r a b b i n g  a b o u t  b e i n g  f o r c e - f e d  w i t h  
L . t " .e r a n i s m .  I  h a v e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  
w a n t <  t o  b e  m o r e  s p e c i f i c  i n  h i s  c h a r g e s .  E v e u  i f  i t  w e r e  
b e  n o t h i n g  w r o n g  w i t h  i t .  T h i s  i s  a  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  
i~like t h i s  e m p h a s i s  o n  r e l i g i o n ,  w h y  d i d  t h e y  n o t  e n t e r  
~tY? 
P Y  D E P T .  
·~\C:-:ation b e t w e e n  s t u d e n t  A  a n d  s t u d e n t  B  w a s  o v e r h e a r d  
i n  t h t >  d r a u g h t  r o o m  o f  t h e  W a t e r l o o  H o t e l .  
•  r e a d s  m y  c o l u m n .  
i t !  L e t ' s  r i b  e a c h  o t h e r  i n  o u r  c o l u m n s .  
· r  
- r 0 1 u :  T o  e r r  i R  h u m a n ,  a n d  i t  c a n  b e  a  l o t  o f  f u n .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
C a r n i v a l  W e e k e n d  S c h e d u l e d  
f o r  C H C H  P . M .  P a r t y ,  F e b .  4  
B o b  M c L e a n ,  s t a r  o f  C H C H - T V  
s h o w  : ' P . M .  P a r t y "  w i l l  b e  o n  c a m p u s  
f i l m i n g  t h e  I c e  C a r n i v a l  w e e k e n d .  
T h e  f i l m  p r o d u c e d  w i l l  b e  b r o a d c a s t  
t o  h o m e s  a c r o s s  S o u t h  E a s t e r n  O n -
t a r i o  o n  M o n d a y ,  J a n .  4  a t  1 0 : 0 0  p . m .  
B o b ,  a  n a t i v e  o f  W i n d s o r ,  O n t a r i o  
w a s  e d u c a t e d  l o c a l l y .  H e  r e c e i v e d  
h i s  f o r m a l  R a d i o - T . V .  e d u c a t i o n  a t  
R y e r s o n .  C h a n n e l  1 1  w a s  t h e  r e c e i -
p i e n t  o f  B o b ' s  t a l e n t s  i n  M a r c h  1 9 5 9  
w h e n  h e  l e f t  C K V R - T V  w h e r e  h e  
h a d  w o r k e d  f o r  s i x  y e a r s .  C K V R ' S  
l o s s  w a s  C H  C H ' s  g a i n  a n d  B o b  i s  
n o w  e s t a b l i s h e d  a s  a  T . V .  f a v o r i t e  
o n  t h e  H a m i l t o n  s t a t i o n .  
B o b  i s  a n  a c t i v e  c i t i z e n  o f  H a m i l t o n ,  
b e i n g  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  b o o s t i n g  
s p o r t s  i n  t h e  A m b i t i o u s  C i t y .  
W e  a r e  h a p p y  t o  w e l c o m e  s u c h  a  I  B o b  M c L e a n ,  s t a r  o f  P . M .  P a r t y  
p e r s o n a l i t y  a s  B o b  M c L e a n  t o  t h e  w i l l  v i d i o - t a p e  h i s  s h o w  f o r  M o o -
c a m p u s .  d a y ,  F e b r u a r y  4 t h  a t  I c e  C a r n i v a l  
W e e k e n d .  
O n  C a m p u s  R e v i e w e d  
/ . f . J  g''"~ Z J t d U H  
L a s t  w e e k ' s  e d i t i o n  o f  " O n  C a m p u s '  
w a s  t h e  b e s t  e f f o r t  o f  t h e  y e a r !  
T h i s  f i f t y - f i v e  m i n u t e  p a c k a g e  w a s  
c h o c k e d  f u l l  o f  g o o d  c o n v e r s a t i o n ,  
g o o d  m u s i c ,  a n d  w a s  i n  s h o r t ,  a  
w e l c o m e  d e p a r t u r e  f r o m  m a n y  o f  
t h e  p r i o r  o f f e r i n g s  o f  o u r  u n i v e r s i t y  
r a d i o  c l u b .  
H e r s h  B o g o m o l n y ,  p r o d u c e r  a n d  
h o s t  o f  t h e  s h o w ,  d e s e r v e s  m o s t  o f  
t h e  c r e d i t  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t .  
M a n y  o f  t h e  l o c a l  s o - c a l l e d  p r o -
f e s s i o n a l  a n n o u n c e r s  w o u l d  d o  w e l l  
t o  i m i t a t e  B o g o m o l n y ' s  s t y l e .  H e r s h  
h a d  c o n t r o l  o f  t h e  s h o w  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g ,  t o  e n d ,  a n d  y e t  m a n a g e d  
t o  c o n v e y  a  r e l a x e d  a t t i t u d e  w h i l e  
g i v i n g  t h e  s p o t l i g h t  t o  h i s  g u e s t s  
w i t h  i n t e r e s t i n g  a n d  p e r t i n e n t  q u e s -
t i o n s .  S u c h  w a s  t h e  c a s e  w i t h  
R .  W .  T .  M c C l e a n ,  e d i t o r  o f  t h e  
C h i a r o s c u r o .  
T h e  w e e k ' s  n e w s  e v e n t s  w e r e  
a c t u a l l y  n e w s  a n d  b e l i e v e  i t  o r  n o t  
g i g g l i n g  A n n e  N i s s e n  m a n a g e d  t o  
d o  h e r  b i t  w i t h  n a r y  a  t i t t e r .  N o r  
d i d  s h e  c r u m p l e  p a p e r .  
H a r r y  K e u p e r ,  o n e  o f  o u r  n e w e s t  
A m e r i c a n  r e f u g e e s ,  w a s  t h e  h i g h -
l i g h t  o f  t h e  s h o w .  F r e d  M u n n  d i d  
a n  a b l e  a n d  a d m i r a b l e  j o b  o f  i n -
t e r r o g a t i n g  t h i s  r e l a x e d  a n d  d i p l o -
m a t i c  n e w c o m e r .  H i s  v i e w s  o n  
t h e  s u s p e c t e d  R . C . M . P .  i n v e s t i g a t -
i o n s  w e r e  i n  v e r y  g o o d  t a s t e .  I t  
i s  a  r e l i e f  t o  f i n d  a n  i n s t r u c t o r  a t  
W  . u . s .  S h a r e  
C a m p a i g n  A h e a d  
T h e  W . U . S .  I n t e r n a t i o n a l  N i g h t  
i s  p l a n n e d  t o  s t a r t  o f f  t h e  W .  U . S .  
S h a r e  C a m p a i g n ,  e l a t e d  t o  b e  h e l d  
f r o m  F e b r u a r y  1 1  t o  1 5 .  .  
T h e  f o r m a t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
N i g h t  h a s  n o t  b e e n  d e c i d e d  u p o n  b u t  
i t  i s  h o p e d  t h a t  s o m e  f o r m  o f  v a r i e t y  
p r o g r a m m e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s o n g s  
w i l l  b e  i n c l u d e d .  M o n e y  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h e  S h a r e  C a m p a i g n  i s  t o  b e  
u s e d  t o  a i d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  i n  
u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  
B r e n d a  G o o d ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
W . U . S .  e d u c a t i o n  c o m m i t t e e ,  r e p o r t s  
t h a t  t h r e e  e d u c a t i o n  n i g h t s  a r e  p l a n -
e d  w i t h  D r .  K a r a n  o f  t h e  W . U . C .  
G e o g r a p h y  f a c u l t y  s l a t e d  t o  b e  t h e  
J a n u a r y  s p e a k e r .  
A n o t h e r  o f  t h e  m a j o r  W . U . s "  
a c t i v i t i e s  p l a n n e d  f o r  t h i s  t e r m  i s  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  f u n d s ,  t o  a s s i s t  o u r  
c a m p u s  r e p r e s e n t a t i v e ,  P a u l  E n n s ,  i n  
a t t e n t i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r s  
t o  b e  h e l d  i n  P a k i s t a n  f r o m  J u n e  2 3  
t o  A u g u s t  2 5 .  D r .  M c M u r r y  i s  t h e  
h e a d  o f  t h e  P a k i s t a n  f u n d  d r i v e .  
T h e  s t u d e n t s  o f  W . U . C .  a r e  a s k e d  
t o  s h a r e  w i t h  W . U . S .  a n d  a s s i s t  i n  
a c c o m p l i s h i n g  t h e s e  w o r t h w h i l e  e f -
f o r t s :  
t h e  U n i v e r s i t y  l e v e l  w i t h  l e s s  t h a n  
c o r n y  p o l i t i c a l  i d e a s .  " O n  C a m p u s "  
w o u l d  d o  w e l l  t o  h a v e  t h i s  i n d i v i d u a l  
o n  f o r  a  r e p e a t  p e r f o r m a n c e .  
W h a t e v e r  h a p p e n s  t o  A l  L o f f t  
d u r i n g  t h e  s h o w  r e m a i n s  s o m e t h i n g  
o f  a  m y s t e r y .  H i s  p r e s e n c e  i s  a n -
n o u n c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  h e  t h e n  
s o m e h o w  m a n a g e s  t o  d i s a p p e a r .  A l  
h a s  a  g o o d  s p e a k i n g  - v o i c e  a n d  i s  
w e l l - i n f o r m e d .  H o w  a b o u t  s o m e  
m o r e  e x p o s u r e  f o r  M r .  L o f f t ?  
I n  p a s t  w e e k s  o u r  r a d i o - c l u b  h a s  
m a d e  u s e  o f  s o m e  s l i c k  c o m e d y  
r e c o r d s .  L a s t  w e e k  t h e y  w e r e  p u s h -
i n g  P e t e  S e e g e r .  C a r e f u l  f e l l a s ,  
w e ' r e  n o t  a l l  n u t s  a b o u t  f o l k  s i n g i n g .  
H o w  a  b o u t  a  l i t t l e  m o r e  v a r i e t y ?  
H e r s h  B o g o m o l n y  i s  i n a u g u r a t i n g  
a  n e w  p o l i c y  o f  e d i t o r i a l  c o m m e n t .  
T h i s  i s  a  g o o d  i d e a .  I n  c o m i n g  w e e k s  
w e  c a n  c o u n t  o n  h e a r i n g  o p i n i o n s  
a n d  c o m m e n t s  o n  m a n y  d i v e r s i f i e d  
s u b j e c t s .  A n  u p s t a r t  C o r d  c o l u m n -
i s t  n a m e d  T .  T .  S c o t t  i s  t o  b e  o n e  
o f  t h e  f i r s t  g u e s t s .  G e e ,  I  c a n  h a r d l y  
w a i t !  
T h e  s h o w  h a s  s e t  a  m a r k  t h a t  i t  
h a s  n e v e r  a p p r o a c h e d  b e f o r e .  I t  
w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h a t  t h e y  
d o  i n  t h e  f u t u r e .  I f  t h e y  a r e  o n l y  
h a l f  a s  g o o d  a s  l a s t  w e e k  t h e n  w e  
c a n  b e  r e a s o n a b l y  s u r e  t h a t  t h e i r  
a u d i e n c e  w i l l  g r o w  b e y o n d  t h e  
p r e s e n t  l e v e l  o f  i m m e d i a t e  f a m i l y  
a n d  c l o s e  f r i e n d s .  
T h e  N e w m a n  
C l u b  A n n o u n c e s  
A  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  w i l l  b e  g i v e n  b y  
F a t h e r  V .  B r u n n i n g ,  C . R . ;  a  p r o -
m i n e n t  R o m a n  C a t h o l i c  t h e o l o g i a n .  
H i s  t o p i c  h i s  " T h e o r i e s " :  ( Q u e & t i o n s  
C o n c e r n i n g  S e x u a l  L i f e ) .  T h e  
l e c t u r e s  w i l l  b e  J a n u a r y  2 2 ,  2 3 ,  a n d  
3 1  c o m m e n c i n g  a t  8 : 3 0  p . m .  i n  t h e  
i n  t h e  M u s i c  R o o m  o f  t h e  A r t s  B u i l d -
i n g .  
A l l  s t u d e n t s  o n  c a m p u s  a r e  c o r -
d i a l l y  i n v i t e d  .  
A  g e n e r a l  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  
a f t e r  t h e  f i r s t  l e c t u r e ,  J a n u a r y  2 2 ,  t o  
d i s c u s s  t h e  f o l l o w i n g  c o m i n g  e v e n t s .  
O n  J a p . u a r y  2 6 ,  t h e  N e w m a n  C l u b  
w i l l  s p o n s o r  a  H a y - R i d e  f o l l o w e d  b y  
a  d a n c e  t o  w h i c h  a l l  R o m a n  C a t h o l i c  
s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d .  T h e  c o s t  w i l l  b e  
$ 1 . 0 0  p e r  c o u p l e  a n d  7 5 c  s t a g .  F r e e  
r e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d  t o  t h o s e  
a t t e n d i n g  t h e  H a y - R i d e ;  o t h e r w i s e ,  
a d m i s s i o n  t o  t h e  d a n c e  w i l l  b e  3 5 c  .  
N e w m a n  C l u b  m e m b e r s h i p  w i l l  
a l s o  b e  d i s c u s s e d  a t  t h i s  m e e t i n g .  
A  C o m m u n i o n  B r e a k f a s t  h a s  a l s o  
b e e n  p l a n n e d  b y  t h e  N e w m a n  C l u b .  
T h e  s p e a k e r ,  d a t e  a n d  p l a c e  w i l l  b e  
a n n o u n c e d .  
T h e  N e w m a n  C l u b  w i s h  t o  t a k e  
t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  t h e  d o n o r s  
t h a t  m a d e  t h e  C h r i s t m a s  b a s k e t s  
p o s s i b l e .  
P a g e  3  
R  e c : r e a t i o n  J o b s  
A v a i l a b l e  i n  S u m m e r  
S u m m e r  s t a f f  i s  r e q u i r e d  b y  b o t h  
K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o  R e c r e a t i o n  
C o m m i s s i o n s .  Y o u n g  m e n  a n d  w o -
m e n  a r e  n e e d e d  t o  f i l l  l e a d e r s h i p  p o -
s i t i o n s  a t  p l a y g r o u n d s ,  D a y c a m p s ,  
a n d  T e e n  C e n t r e s .  A  f u l l  t r a i n i n g  
p r o g r a m m e  i s  p r o v i d e d .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n ,  
c o n t a c t  t h e  K i t c h e n e r  R e c r e a t i o n  
D e p a r t m e n t  a t  t h e  V i c t o r i a  P a r k  
P a v i l i o n ,  S H e r w o o d  3 - 5 2 2 1 ,  E x .  6 2 ,  
o r  t h e  W a t e r l o o  R e c r e a t i o n  D e p a r t -
m e n t ,  C i t y  H a l l  A n n e x ,  3 9  A l b e r t  
S t r e e t ,  S H e r w o o d  5 - 8 4 4 1 .  
S . U . B .  A c c e p t e d  
I n  A s s o c i a t i o n  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ' s  S t u -
d e n t  U n i o n  a p p l i c a t i o n  f o r  f u l l  m e m -
b e r s h i p  i n  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  
U n i o n s  h a s  b e e n  a c c e p t e d .  T h i s  w a s  
a n n o u n c e d  r e c e n t l y  b y  M r .  W .  H a g g -
s t r o m m ,  d i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i -
t i e s .  
T h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  U n i o n s  
w a s  f o u n d e d  i n  1 9 1 4  b y  t h e  u n i o n  o f  
s o c i a l  c e n t r e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  I t s  p u r -
p o s e  i s  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
u n i o n s  t o  c o - o p e r a t e  i n  a d v a n c i n g  
t h e i r  c o m m o n  i n t e r e s t s ,  a n d  t o  a s s i s t  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  c o l l e g e  u n i o n s .  
S i n c e  i t s  f o u n d i n g  t h e  A s s o c i a t i o n  h a s  
e x p a n d e d  i t s  h o r i z o n s  a n d  m e m b e r -
s h i p  n o w  i n c l u d e s  o v e r  4 5 0  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  v a r i o u s  p a r t s  ~of 
t h e  w o r l d  i n c l u d i n g  A u s t r a l i a ,  J a p a n  
a n d  t h e  P h i l i p p i n e s .  C o l l e g e  u n i o n s  
a r e  t o  b e  f o u n d  a t  c o - e d u c a t i o n a l  
m e n ' s ,  o r  w o m e n ' s  c o l l e g e .  
E a c h  y e a r ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n -
f e r e n c e  i s  h e l d  w h i c h  a l l o w s  d e l e g a t e s  
t o  d i s c u s s  t h e i r  v a r i o u s  p r o b l e m s .  
A r c h i e  M c L e a n ,  C h a i r m a n  o f  o u r  
S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
s t a t e d  t h a t  h e  f e e l s  t h r o u g h  m e m b e r -
s h i p  i n  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s ,  
W U C  w i l l  b e  a b l e  t o  i m p r o v e  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  o u r  u n i o n  t o  t h e  s t u d e n t s  
o n  c a m p u s .  M r .  M c L e a n  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h r o u g h  m e m b e r s h i p  w e  w i l l  
r e c e i v e  i d e a s  a n d  s u g g e s t i o n s  w h i c h  
c o u l d  b e  u t i l i z e d  h e r e .  
A  c e n t r a l  h e a d q u a r t e r s  a n d  i n -
f o r m a t i o n  s e r v i c e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  i s  
m a i n t a i n e d  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  
I t h a c a ,  N e w  Y o r k .  
S w a n  C l e a n e r s  
a n d  
S h i r t  L a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
T o n y ' s  G a r a g e  
S P O R T S  C A R S  
A n t h o n y  V a n d e p o l ,  P r o p .  
S P E C I A L I S T S  
M a j o r  a n d  M i n o r  R e p a i r s  
t o  a l l  m a k e s  
A u t o m o t i v e  M a c h i n e  S h o p  
T u n e - U p s - B r a k e  &  E l e c t r i c a l  
S e r v i c e  
8 4  K i n g  N .  
W a t e r l o o  S H  5 - 3 8 6 1  
N a n c y ' s  
R e s t a u r a n t  
U N I O N  P L A Z A  
o f f  W e b e r  S t .  
C o l l e g e  S t u d e n t  
S p e c i a l  7 5 c  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S E R V I C E  
1 3 6  K i n g  S t .  N o r t h ,  W a t e r l o o  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
7 4 2 - 4 2 5 1  J e r r y  A r m i t a g e  
w a n t e d  
b m i t t e d  
h a t  t h e  
m p l i s h -
t c d  t h e  
p r e s e n t  
n s ,  o f  
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-any "squashers" who earnestly de-
1 
POST PRE-XMAS TOURNAMENT 
sire to make an exhibition of them- CHAMPIONSHIP JANUARY 10 
selves in an inter-collegiate meet, Bombers: 19 
B-Ball Hawks Sweep 
First Two League Games 
please contact Mr. Buendorf. Scorers: 
-all grid-iron stars wishing a team Bruce Doran-12 
picture, get over to that converted Bill Mitchell-7 
washroom and sign the list. vs. 
-support the "hockey-hawks" when Purple Raiders: 18 
they clash with the boys from the Scorers: 
Western Ontario Institute of Tech- Eric Petz-8 
nology on the 17th of this month. L. Arvender- 7 
-the Athletic Department would Comments: Bombers again had 
appreciate more than 172 fans in another close game as both teams 
Sudbury this weekend when our were held to an 8-6 first half. Bruce 
hoopers take on Laurention Univer- Doran (ringer ) and Bill Mitchell 
sity. combined their efforts in the last 
-Jan. 23rd will see our basketball half of the game to defeat the Purple 
invasion from Yankeeland, when the Raiders. 
U. of Buffalo freshmen squad will be POST PRE-XMAS TOURNAMENT 
entertained by our varsity team. CHAMPIONS BOMBERS 
There are no immediate members 1. Bill Mitchell 
of the Kennedy family on the visitors 2. Ted Favot 
roster. 3. Burnie Rubenstein 
-Car Rally enthusiasts, take note 4. Murray Wilson 
of the letters concerning an inter- 5. Martin Blackwell 
collegiate snowball car rally at 6. Bruce Doran 
Kingston; the notices are posted out- POST PRE-XMAS TO URN AMENT 
side the Torque Room. SEMI-PLAYDOWNS JAN. 8 
Intramural 
Information 
BASKETBALL: A new tournament 
has been scheduled and is now un-
derway. The games will be played 
on Tuesday of each week unless 
otherwise posted. Please watch 
Athletic Bulletin board in front 
of the Torque Room. 
BADMINTON: A ladder tourna-
ment has been posted in the lobby 
of the Theatre Auditorium. Any-
one who wishes to be placed in this 
tournament see Bob Erwin in the 
Athlet ic Office. 
TABLE TENNIS: A ladder tour-
nament is being planned . Watch 
the Athletic Bulletin Board! 
E. NOTE: Too many people have 
been signing up for tournaments in 
intramurals and have not been 
participating when they are schedul-
ed. As a result ladder tournaments 
will be played among the faithfuls. 
Anyone who is still in good faith 
may participate. 
Bob 
•· 
GAME 1 
Purple Raiders: 37 
Scorers: 
E. Petz-12 
C. Oke-8 
vs. 
Austin A. C.: 33 
Scorers: 
D. Irwin-20 
B. Armstrong-8 
Comments: It was a nip-and-tuck 
ball game with Purple Raiders putting 
on a last quarter burst. 
GAME 2 
Bombers: 47 
Scorers: 
T. Favot-15 
B. Doran-12 
vs. 
Faculty: 46 
Scorers: 
B. Erwin-21 
D. Buendorf-16 
B. Haggstrom-8 
Comment: It was a real good ball 
game since the Faculty started out 
with 4 players and managed to corral 
the other (Prof. Morgenson before 
his injury) for the second half. The 
Bombers were strong throughout 
the whole game with Favot and Mit-
chell keeping the game close. 
By Dave Freeman 
The W.U.C. basketball team open-
ed their league schedule by taking 
their first two games, beating O.A.C. 
71-51 and W.O.I.T. 73-60. This puts 
the Hawks in first place in the western 
division of the O.I.A.A. league with 
a 2-0 record. The Hawks overall 
record is now 6 wins to one defeat. 
On Wednesday ·again, the Hawks 
started off ~lowly but eventually 
pulled away to an easy victory. It 
seems that when they play in the 
O.A.C. gym they have trouble scoring 
in the first half. This was again 
evident. The score was only 28-21 
in favour of the Hawks. Early 
in the second half O.A.C. rallied 
quickly and the Hawks lead was cut 
to one point. After this the Hawks 
reeled off 8 straight points and were 
never threatened after that point. 
With Court Heinbuch hurting his 
ankle, the scoring load was shared 
by the three starting forwards, 
John Lewis 17, Bob Eaton 12, with 
Bob Turner adding 11. Court despite 
his ankle still added 5 while Earl 
Linzon who was replacing him added 
8 points. Power led O.A.C. with 12 
points. 
On Friday the hockey and basket-
ball teams travelled to Windsor on 
the first overnight trip for a team 
from W.U.C. The trip proved to be 
very enjoyable and quite successful 
as both teams proved victorious by 
comfortable margins. The basket-
ball Hawks put on one of their better 
displays of the year in defeating the 
Western Ontario Institute of Tech-
nology team. The game was close 
all the way with the Hawks pulling 
away in the last five minutes. In 
the first half both teams played well 
with the lead trading hands several 
times. At the half the score was 
32-29 in favour of the Hawks. Bob 
Turner and John Lewis led the Hawks 
in that first half with their rebound-
Barron's Mens Wear 
LTD. 
34 King St. South, Waterloo 
10% Student Discount 
Court Heinbuch the leading scorer for :the Hooper Jim Randle our captain and team sparkplug 
Hawks. 
Support the Hawks 
Ka ty's Varie ty 
170 KING ST. N. 
Confectionery 
Groceries 
Laundry Services 
SH 2- 1970 
Student Union Board of Governors 
PRESENTS 
$onJ anJ J:overJ 
THIS SATURDAY EVENING 
ON LARGE, NEW, SCREEN. 
WATCH 'FOR POSTERS!!! 
ing off both boards and fine scoring 
from inside the foul line. In the 
second half the game was close until 
near the end when Western Insti-
tute's lack of conditioning finally 
showed and the Hawks pulled away 
to win easily. Court Heinbuch and 
Bob Eaton led the way in the second 
half with Court potting his left 
handed set shot at will and Bob 
scoring with his driving lay ups. 
Garry Cuff gave the team a lift in 
the second half by counting 1 point 
when the issue was still in doubt. 
The Hawks fine effort is shown best 
by the fact that five players were in 
double figures. Heinbuch and Tur-
ner led with 15, Lewis had 14, Cuff 
11, and Eaton 10. 
This weekend the team travels to 
Sudbury to play Laurention Uni-
versity in one of the tougher games 
of the season. Wednesday January 
23 will see the start of the Hawks 
home schedule in the new year; the 
opposition being the University of 
Buffalo who inflected the only loss 
the Hawks have suffered. The 
Hawks will be out to even the score 
and the game should be one of the 
best of the year from a spectators 
point of view. So get out and support 
the Hooper Hawks as they drive 
towards their best season ever. 
BASKETBALL SCORE BOX 
Games Total 
Name Played Points Ave. 
Court Heinbuch 7 92 13.1 
John Lewis 7 74 10.6 
Bob Eaton 7 70 10.0 
Bob Turner 6 56 9.3 
Garry Cuff 7 54 7.7 
Earl Linzon 6 33 5.5 
Bob Woodburn 7 32 4.4 
Murray Williamson 6 12 2.0 
Jim Gollert 6 12 2.0 
Doug Dart 6 9 1.5 
John McKenzie 7 10 1.4 
Mike Brousseau 6 3 0.5 
The ·windmill Gift Shop 
48 King St. South, Waterloo 
Your Headquarters for that 
I 
unusual Gift. 
Favot 
Martin 
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1 
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1 
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Rein becker 
1 
Reynolds 
1 
Margetts 
1 
Cartmill 
1 
Heacock 
1 
Joyner 
0 
Russell 
Clemmens 
0 
won 
Record 
QUOTES 
As hounds that range the hills often smell out 
wild beasts screened in thickets, when once they 
to the right trail, so in such questions one thing 
to another, till you can succeed by yourself in 
THE TRUTH to its lurking place, and draggin~lt 
Lucretius, 
"The Nature of the 
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